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Ideologi atau dikenal dengan istilah sistem berpikir, kepercayaan atau paham 
yang dianut seseorang atau sekelompok orang yang berpengaruh tentu memiliki 
efek yang besar bagi yang lain.  
Goenwan Mohamad atau GM merupakan salah satu tokoh pers yang juga 
dikenal dengan kritikan-kritikannya baik kepada pemerintah maupun kepada 
oknum-oknum tertentu. Goenawan Mohamad dan media Tempo juga menjadi 
sebuah kekuatan besar dalam menggiring opini publik terhadap apa yang harus 
dipikirkan dan bagaimana menyikapi setiap peristiwa yang berlangsung. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana representasi 
ideologi  Goenawan Mohamad dan wacana apa yang berkembang dalam tulisannya 
di Catatan Pinggir majalah Tempo edisi Agustus-Oktober 2016. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan analisis wacana kritis model 
Teun A. Van Dijk.  
Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa kesebelas tulisan GM di rubrik 
Catatan Pinggir majalah Tempo edisi Agustus-Oktober 2016,  merepresentasikan 
ideologi GM sebagai seorang aktivis yaitu mengehendaki kebebasan setiap 
individu, bisa kebebasan berkarya, berpikir, bertindak kemudian keadilan dan juga 
hidup yang toleran. Sementara wacana yang berkembang selama edisi Agustus-
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Ideology or well known as thinking system, belief, or concept which 
embraced by an influential person or group certaintly having a great effect to 
others. 
Goenawan Mohamad or well known as GM is one of press figure who also 
known with his critics to goverment or certain people. Goenawan Mohamad and 
Tempo also become a major force in the lead public opinions of what they have to 
concern about and how they react to every events that just happen around the 
Main goal of this reseacrh is to know how representation of Goenawan 
Mohamad ideology and which discourse that thrive in his writing on Catatan 
Pinggir at Tempo Magazine August – October 2016 edition. This research is using 
qualitaive reseacrh methods with critical discoursure analysis of Teun A. Van Dijk.  
The result of this reseacrh is reveal that all of these eleventh articel of GM in 
the Catatan Pinggir rubric on Tempo Magazine August – October 2016 edition, 
represent GM ideology as an activist who want a freedom to everyone, freedom to 
make a creation, freedom of thinking, freedom of act,  justice, and also a tolerant 
life. While discoursure that blow up during August – October 2016 edition is to 
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